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La Societat Balear de Matemàtiques és una
associació creada a l’any 2005, amb els
objectius bàsics següents:
Contribuir a la promoció i divulgació del
coneixement de les matemàtiques en tots els
estaments de la societat de les Illes Balears.
Contribuir a millorar tots els aspectes que
incideixen en l’ensenyament de les matemàtiques,
tant en l’àmbit educatiu com en qualsevol altre
àmbit fora de l’entorn escolar o acadèmic.
Per què una societat de matemàtiques?
- Perquè ens agraden.
- Perquè volem millorar aquest aspecte de
l’educació.
- Perquè volem fer-les arribar a més gent.
- Perquè sense ciència no hi ha cultura.
- Perquè volem aconseguir tot això treballant
en equip.
Per què Balear?
- Perquè entenem que les Illes tenim uns referents
i una història comuna que cal potenciar.
- Perquè amb la comunicació, les experiències
de cada illa contribuiran a enriquir les altres.
Qui es pot fer soci o sòcia?
- Qualsevol persona que tingui ganes, idees, o
interès per fer-se seu aquest projecte.
Què es fa amb les quotes?
- Ens fan socis/es de la federació espanyola
amb els descomptes i publicacions que això
suposa.
- S’inverteixen en els projectes anuals de la
Societat.
- Cobreixen les despeses de funcionament de
l'associació.
www.xeix.org
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